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N DE Ik BsCOSWK 
imité, en sesión 
i, bajo la pre* 
Peced, adoptó lô  
•dos: 
cta de la sesión 
uentas 
puestos a emprender el ca-
njíno, ¿cuál tomar? ¿El del 
atflor?<iEUelarte? ¿El de la 
acción? 
pero también hay que dis-
tinéuír. ^ l amor, íes un senti-
miento delicioso o cruel, siem-
pre pasajero, o es uno de los 
elementos constitutivos de 
nuestro ser, sin el cual no po-
demos ni desenvolvernos ni 
aspirar a perpetuarnos? 
El arte, ies un lujo de la vi-
da o una fuerza esencial, so-
bre todo de la sociedad moder-
na? 
La acción, ies una renuncia 
al reposo nada más o es, como 
decía Voltaire, «el propio fin 
de la vida»? 
¿Qué es mejor? ¿Amar o ac-
tuar, actuar o sonar? 
¿Qué es preferible? ¿Llamar-
se Dante y haber amado a 
Beatriz? ¿Ser Shakespeare y 
kaber escrito «Hamlet»? ¿Ser 
Colón y haber descubierto un 
nuevo mundo? 
Todos se equivocan. Poetas, 
íüós envidiarán la éloria del 
hombre de acción; hombres de 
acción, muchas veces se pre-
guntarán si, en definitiva, un 
poco de ensueño no valdría 
más que la fiebre de la loca y 
atormentadora inquietud de 
siempre luchar. 
La Esfinge es muda. 
* 
* * . Romney Leiéh, en el famo-
so poema de Isabel Browniná, 
expresa sus ideas acerca del 
iormadasa destino humano. Y él las ex-
nomentoactua1'̂  presa en hombre de su tiempo. 
ada de la cu ĵ Xsí aconseja a Aurora, que 
utivoNaciona cpusca 
su camino. 
Alamor? Si éste no se en-
noblece con fines más altos, no 
<s más que un egoísmo com-
partido por dos seres. À sus 
diputados a Cort»' 
principio acu; 
arque se haran̂  
nente. 
tuado por 
del pasado Í'Í 
. e l p ( « s 
an 
tableadhe*' 
lido por el ̂  
m tomadas en. 
.das observa 
añores vocal̂  
x a la act̂ 105 
os diferente 
regentados-
lio. ¿Quién dispone de tiempo, 
ni siquiera* una hora, para sen-
tarse en un talud a escuchar el 
sonido de un címbalo? ¿Qué 
nos queréis dar? Algunos ver-
sos amables, algunos pequeños 
pensamientos envueltos en ri-
mas perfectas. Y eso es todo. 
Sin embarco, hay otro arte, 
puede haber otro arte. E l arte 
de ahora o de mañana. 
—Lo que nos hace falta 
—añade—es el poema del su-
frimiento humano. ¿Oyes ese 
¿rito que se levanta en todos 
los puntos del mundo, escoran 
clamor hacia la justicia y ha-
cia el derecho? Ese ¿rito de 
desolación es el que hay que 
recocer. 
Tema austero, yo lo reco-
nozco; pero el único dî no de 
un verdadero poeta. Dadnos 
un poema tan real como nues-
tro dolor, o dejadnos entrega-
dos a ese dolor universal que 
nos hace divinos a nosotros 
mismos por la esperanza y la 
paciencia. Para escribirlo se 
necesita un valor, un vi^or, 
una trágica energía que requie-
ren el áenio de un hombre. 
Los tiempos son de los hom-
bres de acción. \ 
Romney Leiáh concreta sus 
ideas. 
—Mi alma está ensombreci-
da—dice—a fuerza de contem-
plar este enorme cúmulo de 
miserias humanas. ¿Puedo ha-
cer yo otra cosa que consagrar 
mis años, mi fuerza, mi espíri-
tu—y hallarme entre los salva-
dores, si la salvación es posi-
ble—, a esta desolación social? 
E n ese empeño considera 
que estriba su deber. 
Y se decide a cumplirlo. ¿Por 
dónde comenzar? 
He aquí su programa: 
—Amar las muchedumbres, 
mezclarnos con ellas, saber mi-
rar de cerca y sin temblar las 
llaéas de la Humanidad.Quien 
se proponga curar una úlcera, 
ha de lavarla primero. Uná-
"jos, como a los ojos de nues- monos a esos miserables, con-
5 A]08 contemPor^neos nada se 
3 sedicioso» en| «áitima ya en el mundo como 
no sea en razón de utilidad pa-
Ia la raza humana. 
Y dice a A 
quistemos su confianza, tem-
plemos el alma contra el es-
pectáculo de sus males y de su 
muerte. Nosotros tenemos que 
pa^ar una pesada deuda, una 





el nuestro. Tú has debido 
Jacer en la infancia del mun-
do. cuando todavía la Huma-
nad no había adquirido con-
CleQcia de sus fines. Llecas con 
^asiado atraso. E l paraíso 
el amor se ha perdido como 
^ de Adán. Nadie cree en él 
^ a nadar un cisne en un 
^ industrial, en medio de las 
ncas de Birmingham o de 
ester, del ruido de las 
mas y del humo de las chi-
cs taría tan fuera de 
ar cocao el amor, dios de los 
etas. lo estaría en medio del 
^ulto y del estruendo de es-
tesiálo. 
^touces, ¿el arte? 
arte insustancial, no. 
tigT a 86 acabó —dice— el 
^ p0 de las ninfas, de los 
l)U0tles' ê los dioses marinos, 
^ott ^ nuestros ^*8 
para 
^ tar ^Uentes, para adornar 
^ck1^"6* Para poner unia-
clara «n un bosqueci-
EL «FIIT>> CÜBEimiVfl 
Envío al seftor Casares Quiroga, aunque 
estamos plenamente convencidos que las 
múltiples preocupaciones del cargo, le im-
pedirán atender las peticiones de esta pro-
vincia de ínfimo orden. 
Nuestra cordial enhorabuena al activísimo señor 
Casares por su brillante actuación durante la pasa-
da intentona de restauración monárquica. 
Nos parece verdaderamente ejemplar el compor-
tamiento de las f terzas de asalto y la actuación del 
director genera de Seguridad. 
Ahora bien, es innegable que la revelación del 
año ha sid ) el celebérrimo señor Calviño, goberna-
dor por antonomasia. 
Las Vascongidas y Navarra hace unos meses, 
Andalucía ahora, han visto con asombro, como el 
s *ñor Calviño—acreditado «flit» gubernativo que ani 
quila en pocas horas a los insidiosos bichitos monar 
quizantes-ha logrado oacificar rápidamente regio 
nes enteras atacadas de fanatismo pseudo-religioso 
en el Norte y de pujos sediciosos en la tierra de Ma-
r/a Santís ima. 
* * 
Nuestros plácemes al señor Casares, por su 
acierto al nombrar a Calviño, gobernador de media 
España. 
Pero... también la provincia de Teruel, soporta 
desde hace siglos la plaga monarquizante y hora es 
ya de que se extermine para siempre. 
Son infinidad los pueblos de esta provincia don 
de todavía no se ha proclamado—prácticamente—la 
República. 
Verdad e s que pedimos algo difícil de llevar a ca 
bo. pero tenemos la osadía de solicitar que la Repú-
blica en los p ieblos de esta provincia sea algo más 
que un simple cambio de colorido introducido en las 
banderas de los anquilosados Ayuntamientos pue* 
blerinos. 
E s indiscutible que somos demasiado exigentes 
pero creemos que complacernos es sumamente fá-
cil. 
Para algo existe el celebérrimo señor Calviño, 
acre litado «flit gubernativo». 
L a provincia de Teruel, solicita el urgente envío 
-aunque sólo sea por unas horas—del republicanisi 
mo señor Calviño, gobernador de media España... 
Por más de 100 pueblos damnificados por la «plaga 
monarquizante». 
EMILIO BU^GES MARCO 
EL PMj DE i ffli 
UN NIÑO, N VOLUNTARI AMEN-
T E , C A U S A L A M U E R T E A 
UN SOBRINITO 
Castelserás.—En este pueblo ha 
ocurrido una sensible desgracia, de 
la que ha resultado víctima una in-
feliz criatura de seis años. 
E l niño Ramiro García Salvador, 
de 12 años, por indicación de su 
hermano mayor subió al piso para 
coger una escopeta y cuando baja-
ba por la escalera, tuvo la desgra-
cia de caer y de que se le dispara-
se el arma, yendo a dar el tiro a su 
sobrinito José García, de 6 años, 
que estaba durmiendo en el patio 
de la casa, produciéndole la muerte. 
¿ m m m m n n n t m m m m t t m m t m s m 
ü C a r l o s M u ñ o z ü 
H M E D I C O - D E N T I S T A ~ 
I ronsuiia de 10 a i y de 4 a 7 i 
•• 
Joaquín Arnau, 2 
— — 
? t m m m m t m t m t i s t m : m i m m i i m m 
Rumbo retrospectivo 
Por el presente se les previene se 
i bstengan en sus relaciones con los 
titulados pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnon y 
Vilasar, representados por un tal 
«Sólo st tiran piedras al ár-
bol fluc produce frutos». 
Soy equivocado en mis ideas 
—dice el vul^o—. Si tal afir-
mara la opinión—se^ún frase 
de Maura—, tendría que acatar 
el fallo proporcionado de aque-
lla colectividad. Pero mis me-
ditaciones continuas, me acu-
san lo contrario. Verdadera-
mente reconozco, que lo que 
sî o en mis ideales, no puede 
tener lógica realización en el 
si^lo que corremos. Pero, es ne-
cesario sembrar esa semilla, 
para que los simpatizantes de 
ella, puedan legarla en testa-
mento a las ácneraciones futu-
ras. Esta proposición, es una 
consecuencia que deduzco de la 
dialéctica filosófica. Aunque 
los matices políticos del siélo 
X X estén en contraposición a 
mis masticaciones un poco «a 
lo plus-ultra», he de hacer hin-
capié en ellas, para cimentar lo 
que conceptúo en provecho de 
la humanidad—mi mayor con-
trincante—. Es cierto y proba-
do, que su aplicación y efica-
cia, estriba en el siélo X X I I , 
pero sus consecuencias—un po-
co prematuras y adelantadas—, 
Ramón Parré que se domiciliaba en'las sufro yo en la actualidad. 
Barcelona, Diputación 111, pues j Parecerá una hipérbole y d i -
pudieran ser sorprendidos en s u | m a n a c ¡ ó n mi idiosincrasia, 
buena fé como lo hemos sido nos- pera< ¡No!) es 4a irrev0Cable 
otros' realidad. 
L A ADMINISTRACIÓN 
nuestros placeres, .en nuestros ' 
intereses, en nuestros amores? 
sada y más sagrada puesto que 
nosotros no la hemos contraí-
do. El la nos viene desde lejos; Almas blanduchas y culpables, 
esa deuda se remonta a siglos, nosotros retrocedemos ante la 
a centenares de siglos, acaso, i obra imperiosa de la repara-
Nuestros antepasados la con- ¡ ción. E l mundo está loco de 
trajeron para nosotros y nos-: dolor. ¿Q ié hacéis sentados al 
otros tenemos que pagar sus-borde del camino? Lavantaos 
locuras y sus crímenes. Ahora ' y actuad. Acaso mi remedio sea 
nosotros vivimos sobre un ce- un error. ¿Qué importa? Cuan-
menterio; a cada golpe de pico'do cien, mil, diez mil hombres 
que damos salen huesos desde 
el fondo de la tierra fétida. ¿De 
donde vienen? Es que la ini-
quidad de las centurias pasa-
das llenó la tierra de cadáve-
res y esa tierra está todavía 
húmeda de la sangre de las 
víctimas. Es la «gran crisis de 
los siglos», que amenaza durar 
siempre si los hombres de bue-
na voluntad no se levantan un 
día contra el mal y no ponen 
a ese torrente un dique infran-
queable. ¿Qué somos nosotros 
al lado de esa multitud? ¿Qué 
derecho tenemos a pensar en 
is en 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico» publicará en 
esta semana informaciones tan in 
teresantes como El triunfal recibi-
miento hecho por Santander al Pre-
sidente de la República.—Los últi-
mos chispazos de la sublevación 
fracasada. La actuación de los jue-
ces y la situación de los encarta-
dos.—Con motivo del centenario 
de Castelar: Los restos del gran tri-
buno.—Ll problema de los «rabas-
saires» de Cataluña y otros intere-
santísimos asuntos de la actualidad 
palpitante. 
Lea siempre «Mundo Gráfico», la 
revista gráfica más popular de toda 
España: sólo 30 céntimos. 
Lea. «Repúbl ica» 
Dícese que el hablar claro es 
propio de intelectuales: he de 
rebatir esta premisa con el si-
guiente argumento: ¿Cuántos 
intelectuales se verán obligados 
a prescindir de su oratoria pe-
culiar, por razones de estado, 
empleo o categórica jerarquía? 
Nadie me rebatirá, ni lanzará 
a los espacios, proposición con-
traria a la por mí formulada. 
Ante este axioma legal, he de 
hacer lo propio: he de limitar-
me, a proferir mi opinión, en 
el terreno de la parábola. Quie-
nes me conozcan personalmen-
te, sabrán a qué atenerse, los 
que nó, les facilitaré medios 
para que se entreguen en ínti-
ma meditación y ante ella, que 
arrebaten al enigma, la razón 
de cuanto aquí detallo. 
U n hombre, bueno o malo. 
hayan gustado su vida en apla-
car la Esfinge, acaso, un día, 
fatigada de nuestros gritos y 
de nuestra angustia, se decidi-
rá a responder... 
TI A l MEJOR SOMMIER 
* 
* * Son tantos los que ya se han 
sacrificado por reparar las ini-
quidades del pasado y conte-
ner las miserias de que todavía 
son víctimas los seres huma-
nos, y aun no hay señales de 
que se apiada la Esfinge y ha-
bla. 
Todavía... 
A N G E L GUE&AA 
Refuerzo de lárai-
tUXS en la orilla le pro» 
porcionao máxima co* 
modidad al subir o bajar 
<U la cama. 
m. 
Muy importante 
E l montaje de laa 
tclao en el NUMAN-
CIA oe hace con uo 
«anchito especial, 
patentado que d«ia 
el tclWo metálico 
bajo el hierro inguln, 
evitando míe el enu-
dodo de la tela me-
tálica erigancítc el 
damasco de eu col' 
cbón de laaa. 
Marco de 
acero con ea» 
leris de una 
pieza alo pa. 
UMOUIB. 
E l refttGfstv 
WUMANCiA 
impida preete 




cito de la pie-
za móvil au* 
menta la elaa» 
ticldad. " 
R E P U B L I C A 
23 de Agosto 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
fortunas. 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 Dfí M A D R I D ) 
Informes directos al arrendatario en el establ 
to balneario que dispone de todos los modera 
ele. mentes balnoterápicos. Cascada única para j , e" 
clones. Los más excelsos artistas han restabl 
aquí sus facultades vocales. 
como se quiera; que vive, estu-
dia, lee y se distrae solo; que 
no frecuenta ningún centro de 
matiz político; que va almace-
nando energías, al sostén silen-
cioso de las cuatro paredes de 
su humilde habitación; cine no 
comunica con nadie, es reser-
vado; que permanece aislado 
del mundo, aunque el mundo ] 
para él existe, porque lee su di-
namismo en la prensa diaria; 
solamente se comunica con sus 
semejantes para ayudarles con ^ 
aléuna limosna o con aléún. 
favor, sin mirar a quién, ni pa-1 
ra cíué. Si alguna véz sale a la | 
calle, sale pensando, y regresa 
a su habitación con el mismo 
pensamiento. Es ènemigo de 
juergas; trasnocha sí, pero lo 
hace divertíéndose con sus úni-
cos amigos que son los libros. 
Duerme poco o mucho, según 
se lo permiten sus ocupaciones 
de su carrera o de su oficio, co-
mo se quiera calificar. Habla 
poco, pero escribe mucho, en 
demasía. Es su lema escribir, 
porque el papel mantiene las 
palabras; y no habla, porque 
las frases las arrebata el viento 
y el olvido. 
La Humanidad fija sus mi-
radas en aquel hombre. <iPor 
qué? Lo cree anormal, equivo-
cado. Le persigue amargándole 
su existencia, en vez de prote-
gerle y ayudarle. Ese es el rum-
bo retrospectivo. Aquel desgra-
ciado—según frase de la Hu-
manidad gloriosa del siglo 
XX—sale a la calle; vá solo, 
pensativo y cabizbajo; su som-
bra fatídica (?) proyecta sobre 
el suelo unos pasos, pero no 
son los suyos, son los de sus 
contrincantes, de sus enemigos 
equivocados que no supieron 
comprenderle. 
Y aquel hombre diariamente 
sigue con su dinamismo: la va-
riedad para él, no existe; no 
equivale a decir que le enamore 
la monotonía... Sabe gobernar-
se; sigue almacenando ener-
gías, para cuando la Nación se 
las pida, entregarlas entera-
mente y con bríos. 
Y.. . sus enemigos le siguen. 
Continuamente cambian im-
presiones sobre la pista de su 
«difícil» perseguido: ¿Será so-
cialista?. ¿Será comunista? <iSe-
rá monárquico? ¿Qué será? 
Aquél les contesta: No soy 
lo que quieren que sea y sí soy 
lo que vosotros no suponéis. 
Se dá cuenta de que son se-
guidos sus pasos. La modestia 
le prohibe declarar, en las co-
lumnas de la prensa, los méri-
tos contraídos en ocasiones no 
remotas, sino próximas, de pa-
triota neto,, y de repúblico de 
acción. Pero se calla: si acaso 
hablara, dejarían de seguirle 
sus enemigos, y esto le entris-
tecería en grado máximo. Esta 
persecución de ahora, le repor-
ta méritos para en lo sucesivo. 
{Seguidme... seguidme! —di-
ce— porque sois los que me 
conquistarais la gloria, que lle-
ga tras el sacrificio del cual sois 
autores. 
Recuerdo muy a menudo... 
que «sólo se tiran piedras al 
que produce frutos». 
Sea el lector el que comente. 
Y nada más. 
E L J O V E N D E L R I F 
Teruel 20 Agosto 1932. 
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te le flp yottos i t lo liman| J J o l S c l d e M a d r i d ^0,a$ «1« Socie<U 
Cedrillas.—Como autor del hurto i 
de diez fajos de trigo P^Piedad de ! Q ^ g j Q g F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
Fernando Corbatón Pérez, ha sido i 
detenido convicto y conteso el ve- | 
ciño Miguel Fuertes Marco, de 46 
años. 1 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Han llegado: 
De Zaragoza el contratista de 
F O N D O S P U B L I C O S 
G o b i i l 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en la imprenta de 
este perió i -o 
l e r n o c m 
SOBRE EMIGRACION 
: - : A FRANCIA : - : 
El excelentísimo señor goberna-
dor civil de Gerona, en telegrama 
de fecha 19 del actual, me dice lo 
que sigue: 
«Agradeceré V. B. dé mayor pu-
blicidad posible en prensa esa pro-
vincia y lo haga también conocer 
por los señores alcaldes y secreta-
rios conveniencia se restrinja emi-
gración a Francia con motivo ven-
dimias limitándola únicamente a los 
obreros que tengan contrato de tra-
bajo ya que autoridades francesas j 
harán retroceder a los que no lo j 
posean punto Perfecto Pirineos 
orientales comunícame que conse-
cuencia escasez cosecha y existen-
cia obreros parados allí ocupáranse 
muchos menos españoles; pon-
drianse dificultades entrada punto 
aglomeración emigrantes no dispo-
niendo cartas trabajo en poblacio-
nes fronterizas crearía conflicto 
ocasionaría perjuicios mismos emi-
grantes.» 
Lo que se hace público en este 
periódico para general conocimien-
to. 
Teruel 19 de Agosto de 1932.— 
E l gobernador, Manuel Pomares 
Monleón. 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 • • 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100.1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 »/2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » ó por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
A y u n t a m i e n t o 
Mañana, a la hora de costumbre, 
celebrará sesión ordinaria nuestro 
Concejo. 
Banco Hispano Americano. • • 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . . . . . • . • . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 









Miguel Casinos González. 
DEFUNCIONES 
Ramiro Sanz Giménez, de 72 
años, a consecuencia de gangrena 
senil. Beneficencia. 
Isidoro Bayo Algárate, de 4 años, 
de bronconeumonía. Santiago, 9. 
L A M B E R T O B E L L I D O 
FÁBRICA DE TEJA 7 LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
P O R Q U E PADECÍA TRASTOR-
NOS C E R E B R A L E S 
El Pobo.—En su domicilio apare-
ció ahorcado el vecino Miguel Mo-
lina Pérez, de 77 años. 
E l interfecto no estaba en la ple-
nitud de sus facultades mentales, 
por lo que s • sospecha haya sido 
ésta la causa que le indujo a tomar 
tal resolución. 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central Je Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por lOo 






















































obras don Baldomcro Núñez. 
— De Torres de Albarracín la gen-
til señorita María Luisa Pérez. 
— De Calamocha nuestro buen 
amigo don Justo Fuertes. 
Han salido: 
Para Alicante la distinguida sé-
ñora del gobernador civil don Ma-
nuel Pomares. 
— Para Zaragoza la bella esposa 
del inspector diplomado de Hacien-
da don Jerónimo Gargallo. 
— Para Camarena el propietario de 
aquel balneario don Manuel Debis 
y su bellísima sobrina Pepita Alga-
rra. 
VARIAS • 
Ayer pasaron breves horas en la 
capital la distinguida señora de 
nuestro querido director don Gre-
gorio Vilatela y su encantadora hi-
ja Marujita, quienes por la tarde 
regresaron a Torres de Albarracín, 
donde nuestro director se ha visto 
precisado a guardar cama, afectado 
de ligera dolencia. 
brando titular al competente fa 
céutico don Mariano Albero 
E l recurso ha sido desestima 
.or tarto se confirma en el car y 
licho señor, a quien envi^0' 
nuestra enhorabuena. s 
Felicitamos también a n 
querido correligionario d o n ^ 0 
Feced, abogado defensor del se"'8 
Albero, por el feliz resultado de^ 
intervención. Su 
Llegó de Londres y Cardiff do. 
Ramón Royo Macipe, radiotelegrn 
lista de la Marina mercante. 
CORRESPONSAL 
PRESUPUESTOS S'íl C O M M S O 
Sien liMia W m V1. 
pascual y fíenis, e-Tsieiono 14432 








\ % \ m m ds piaros w 
los sucesos ds LelUK 
10$ MALDITOS \ i m m Los «éali 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO xMUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
UN EX PRESIDIARIO INCENDIA 
UNA E R A DE SU HERMANO 
POLITICO 
Alobras.—En una era del vecino 
Joaquín Hernández Murciano se 
produjo un incendio que destruyó 
sobre unas 90 cargas de trigo, va-
loradas en 2 000 pesetas. 
E l perjudicado y la mayor parte 
del vecindario indicó como posible 
autor del siniestro a un hermano 
político del primero, llamado Pas-
cual Jarque Torres, con quien le 
separan resentimientos por cues-
tión de intereses. 
E l Pascual, que ha estado 13 
años en presidio por haber dado 
muerte a un guarda jurado, ha sido 
detenido por orden del juez muni-
cipal y niega ser el autor del in-
cendio. 
j 
anuncie usied en m m m 
E l Centro Radical Socialista de 
I Teruel y el presidente del Comité 
i ejecutivo del Partido, don Luis Fe-
! ced, han enviado al Centro de Le-
tux y al Comité ejecutivo de Zara 
• goza, telegramas de sentimiento y 
I protesta por el bárbaro atentado 
< que costó las vidas de unos queri-
dos correligionarios. 
La comisión gestora de la Dipu-
S E L L E V A N PATATAS, MANZA-' tacióP también acordó en su última 
NAS, MELOCOTOMES y MELO-iSeSÍÓnpr0testar de este hecho ? 
\ Í R Q CNT cvt \ NT /"> x M - y i r - » » e x p r e s a r a la Diputación de Zara-
NES EN GRAN CANTIDAD | goza el sent¡m¡ent0 de esta Corpo_ 
Calanda.—Han sido detenidos los j ración por la agresión que costó la 
vecinos Manuel Rocaíull Galve y vida al alcalde de Letux. 
José Blasco Asensio, autores de la Por nuestra parte condenamos 
meros» 
sustracción de gran cantidad de pa-
tatas y fruta, llevada a cabo en una 
tinca de Joaquín Gabín Albert. , 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-! 
torio de esta capital:. 
Temperatura máxima de ayer, 
32 grados. 
Idem mínima de hoy, 14'6. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 688'7. 
Recorrido del viento, 29. 
enérgicamente el bárbaro atentado 
cometido por un puñado de desal-
mados de mentes insanas y pedi-
mos ejemplar castigo en evitación 
de que estos hechos se repitan. 
El eco t e ios paemos 
DESDE A L B A L A T E D E L ARZO-
BISPO 
Ha causado buena impresión el 
íallo dictado por el Tribunal Con-
tencioso en el recurso interpuesto 
por doña Zoé Rosinach, farmacéu-
tica libre de esta localidad, contra 
acuerdo del Ayuntamiento nom-
» 
• * 
D E ALACON 
E l presidente del Centro Radical 
Socialista de este pueblo, don Mi-
guel Albero, nos remite una carta" 
dándonos cuenta de lo ocurrido du-
rante la celebración de unas proce-" 
siones, de cuyo asunto nos ocupa, 
mos con datos oficiales en nuestro 
número anterior. 
Parece ser que nuestros correli» 
gionarios estaban en su Centro en-
tonando coplas encomiando al ré-
gimen y dando, al final de las mis-
mas, vivas a la República, cuando 
pasó por delante la procesión. 
A los que figuraban en ella debió 
no halagarles, por cuanto un grupo 
de éstos al encontrarte con nues-
tros amigos en la calle les llamaron 
la atención, diciéndoles que aquello 
era comprometer. 
Esto originó que se excitaran 
los ánimos, llegando a las manos 
ambos bandos. 
Durante la refriega—dice nues-
tro comunicante—llegó la autori-
dad monárquica, haciendo justicia 
para un republicano, encerrándolo 
en la cárcel y dejando en libertad 
a los promotores del desorden. 
Termina lamentándose de guí 
nuestra primera autoridad de la 
provincia, seguramente sorprendi-
da en su buena íé, autorizase las 
procesiones con arreglo al informe 
emitido por el alcalde, que es un 
«ensotanado» contrario al régimen. 
L e a V d . «Répública» 
^ s í a r suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en ntiesír* 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en* 
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, « 
a la vez el de más ampl̂  
información. 
A V I S O 
Se venden periódicos 
v ie jos a prec ios ventajosos. 
I n f o r m e s en esta Admi-
n i s t r a c i ó n . 
!>e caiaaitas prod«cC 0' 
M e s cíeíitífícas o litera-
rias, se nosreiiií*afl ^ 
ejemplares, hare , 
un estudio o íttící0 
tico, en nuestra «ecel 
de Bíblíoé«'alía 
telef( 
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señor 
de su 
R M A C I G E N E R A 
0 Fiscal de la República pide una pena de muerte y 
tres reclusiones perpetuas 
Más de 40.000 telegramas de adkesión al régimen 
telefónico con 
l¡stra Mencia en 




de la llegada de Sanjurjo. 
Acudió a la entrevista y 
observó en el ánimo de to-
dos los reunidos que esta-
ban dispuestos a realizar 
j . el acto político auténtica-
I mente republicano, en con 
tra del Gobierno y acom-
pañó a S a n j u i j o y con su 
ayudante redactó el ban-1 
do, nombrando nuevo ca-
pitán general y nuevo go-
de Sevi-id, 23.-La de San- bernador militar 
•jdicequeno tuvo m- „ 
Ueatacaral Presi-j N.ega ^ la supuesta 
ije la Repúbljca, ni voladura se fuera a llevar 
íjifflen republicano a efect0i no era más 
tendía a derribar el , , , lcuUi que un simulacro para ha- i ilGobierno en nom-. , , £ Ï 
Í1UUU , . , j cer creer a las tropas afee- i lelas molestias s e n t i - ^ , Gobi rn0 e iban 
« España v en el e,er- haciaSevilla estaban 
tede hace algun tiem- prevenidos 
_ . . En esta declaración se 
evó a Sevilla el mam- J c • , j dice que cuando Sanjurjo o,que ha reproducido- . . , , , . lH K. , requirió al gobernador ci-lensa. pero donde se ., _ .r . ' K , , . vil señor Varela para que interpretación distinta. u , ^ . ^ , : . , , i abandonara el puesto, éste 
zamiento, considerán-| , , , n 
, rogó a los enviados que 
presionaran más los aire- j 
dedores del Gobierno civil1 
el 
monárquico, por lo 
¡I escribir el manifies-
Mbió la frase final 
«va la soberanía na-
iVpor la de «jviva 
pública!» No quiere 
lombres de nirgún 
fado. Afirma rotun-
nte que en todo mo-
quiso evitar derra-
fnto de sangre, por 
{al observar la des-
'cióh de los elemen-
tares de Sevilla, 
^ al conocer éstos la 
I a de las tropas adié-
gobierno, tomó la 
^ de no luchar y 
icisión fija, primero 
I luego en automó-
illuces, que se paró 
Ns veces en el ca-
!' se dirigió hacia 
Ja' con objeto de res-
tê antela primera au-
^ue lo detuviera. 
^ A L H E R R A N Z 
|rcía de la Herranz de-
devota amistad 
^anjurjo, a cuyas 
^ sirvió en Marrue-
i * 6 ^ hacía tiem-
¡¥ ía oído hablar a 
Hia í l 13 necesidad 
j ar ia marcha po-l o l a , sin cam-
o ^ ^ e n . El envió 
f̂io 68 a ^anÍurÍ0 un 
Para decirle que 
^ Alazar el alza-
ello le sor-
foro1 9 ser llama 
V^íurjo a su casa 
^ s j ' de Sevilla, en 
0 Se le avisaba 
para poder justificar 
abandono del mando. 
CAPITAN SANJURJO 
E l capitán Sanjurjo com 
parte con su padre la res-
ponsabilidad, afirmando 
hizo en todo momento 
cuanto pudo para ayu-
darle. 
T E N I E N T E C O R O N E L 
INFANTE 
El teniente coronel se-
ñor Esteban Infante ha he-
cho su declaración en tér-
minos tales, que en ella 
asegura haber auxiliado al 
general Sanjurjo para le-
vantarse en armas contra 
el Gobierno y derribarlo. 
Asegura también que le 
ayudó a formar núcleos de 
fuerza armada sediciosa, a 
intentar la voladura de un 
puente, a destituir alcaldes 
y concejales y a facilitarle 
la huida 
El fiscal de la Repú-
blica pide una pena 
de muerte y tres re-
clusiones perpetuas 
Madrid, 23.-E1 fiscal ge-
neral de la República, se-
ñor Martínez dragón, ha 
manifestado a un redactor 
de la «Hoja Oficial»: 
«Las declaraciones de 
los acusados son tan cía 
ras, tan terminantes contra 
sí mismos, que cualquiera 
que haya visto el Código 
de Justicia Militar, no po-
drá menos de pedir las pe-
nas que yo me veo obliga-
do, por virtud de la ley 
inexorable, a pedir. 
Vean ustedes cómo yo, 
que he pasado la vida de-
fendiendo a desgraciados, 
no puedo sustraerme, en 
el ocaso de ella, a pedir 
que se aplique el rigor de 
la ley. 
bsto, naturalmente, me 
desvela, y produce un hon-
do pesar. 
He visto ya al ministro 
de Justicia, y como según 
el artículo 540 del Código 
de Justicia Militar las ac-
tuaciones d sde que la cau-
sa se eleva a plenario sor 
públicas, puedo decirles 
que a las doce recibí los 
autos y a las tres de la tar 
de entreg lé mi escrito de 
conclusiones. 
Los hechos son, según 
artículo 542 del Código ci-
tado, los que ha relatado 
la prensa: rebelión militar, 
y las conclusiones las su-
giere bien claramente el 
mismo Código. 
Por lo tanto, el fiscal de 
la República no ha podido 
menos de pasar el amargo 
trance de pedir pena de 
muerte para el general San-
jurjo, y penas de reclusión 
perpetua a muerte para 
cada uno de los otros tres 
encartados en el proceso 
sumarísimo, general Gar-
cía de la Herranz, Esteban 
Infante y Sanjurjo (hijo). 
—¿Hay que pensar en el 
indulto? 
—El indulto, hoy está 
regulado de distinta mane-
ra a como lo estaba en 
tiempos de la monarquía. 
La Constitución, en el 
ú'timo párrafo del artículo 
102, determina que cuando 
en casos excepcionales ha-
ya de aplicarse la prerroga-
tiva presidencial del indul-
to, éste no podrá proponer-
se sino por acuerdo del Go 
bierno y previo informe 
del Tribunal Supremo. 
Termina el fiscal dicien-
do que la f gura más sim 
I pática del proceso resulta 
el capitán Sanjurjo, no só-
lo por sus declaraciones y 
¡Comerciantes! 
Sardinas prensadas fresquísimas, llegarán esta sema-
na y sucesivas, directas de A Y A M O N T E . 
NADA D E CAMARA; cascos de 1.100 con 45 kilos, 
MARCA A C R E D I T A D A . 
Pedidos a Joa^uíti Escricke^ 
cana ds n M m , m . 5 m \ m c m s n m 22 
Se podrán servir las remesas de T E R U E L y CÀLÀMOCHA 
indistintamente. 
M A T A D E R O P U B L I C 
R E S E S SACRIFÍCADAS E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luís Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . • 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . • • 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas . . . 
Vicente Estevan, . . 
Felipe Vicente . . . 
Pascual Maícas . . . 
María Martín. . . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 
Joaquín Higón , . , 
TOTALES. . 39 25 4 1 2 
las de su padre, sino por-, 
que se da la circunstancia 
de que dicho capitán tenía 
concertado contraer ma-
trimonio para dentro de 
quince días con una seño^ 
¿rita hija de uno de los ma-
Igistrados de la sexta, el 
jcual, naturalmente, ha te-
I nido que declararse incom-




Madrid, 23.-Estos días 
se han recibido en la Pre-
sidencia del Consejo de 
I ministros más de 40.000 
itelegramae de adhesión al 
j Gobierno a la vez que se 
pide la aplicación de la ley 
icón todo rigor a los ene-
\ migos del régimen. 
Las propiedades del 
ex duque de Me-
dinaceli 
Madrid, 23 . -En la pro-
vincia de J^én solamente 
pasan de 30.000 hectáreas 
las fincas rústicas pertene-
cientes al ex duque de Me-
dina _eli que habrán de ser 
expropiadas por el Estado. 
De estas propiedades, 
gran part * son tierras sin 
roturar y grandes montes, 
procedentes de bienes co-
munales que fueron arre 
batándose a los pueblos 
durante la monarquía. 
Sobre la restitución de 
muchos de estos bienes co-
munales reclamaron va-
rios de los pueblos de la 
provincia, defendiendo sus 
legítimos derechos de pro-
piedad ante los Tribunales 
de Justicia, en los que fue-
ron defendidos en varias 
ocasiones por abogados 
como González Basada y 
Bergamín. 
Este último letrado, se-
gún nos afirman, logró del 
Tribunal Supremo una 
sentencia favorable en plei-
to seguido en defensa de 
dichos pueblos contra la 
casa del ex duque de Me-
dinaceli; pero, apesar de 
los años transcurridos, la 
sentencia no ha sido cum-
;plida, y los pueblos con-
tinuaron sin recuperar sus 
bienes. 
La República podrá de-
j volver ahora a sus legíti-
imos poseedores lo que in-
justamente les fué arreba 
tado. 
Consejo de ministros 
Midríd, 23.-A las tres 
de la tarde terminó el Con-
sejo de ministros. 
Los periodistas pregun-
taron a los señores Quiro-
ga y Domingo si habían 
tratado de la reaparición 
de los periódicos suspen-
didos, manifestando éstos 
que, en efecto, habían tra-
tado de ello; pero que so-
lamente se ocuparon de 
los de provincias; algunos 
de éstos saldrán en breve 
y ya se circularon las ór-
denes oportunas a los go-
bernadores respectivos, 
—¿Y los de Madrid?—pre-
guntaron. 
—De eso no nos hemos 
ocupado—respondieron. 
En la nota oficiosa figu-
ra un decreto de Justicia 
separando del cargo al 
fiscal de Ceuta don An-
drés Peroleja Pulido y otro 
de Gobernación separan-
do definitiuamente del car-
go al jefe de Negociado, 
administrador del Institu-
to de Higiene don Isidro 
Gómez Aranda. 
ñ n t e la causa por los 
pasados sucesos 
Madrid, 23 . -A las diez 
de la mañana se reunieron 
en una de las salas del Tri-
b mal Supremo los defen-
sores de los cabecillas del 
movimiento sedicioso. 
E l plazo para terminar 
el exámen del sumario ter-
mina a las diez de la no-
che. 
El presidente del Supre-
mo manifestó que la vista 
comenzará mañana a ias 
ocho en punto. 
Unión Radio solicitó 
permiso para radiar la se-
sión 
Dijo también que. según 
sus noticias, el fiscal y sus 
abogados serían breves en 
sus informes, por lo que 
suponía que la vista que-
dará terminada en el día, 
con un descanso de dos 
horas para comer. 
I En la puerta del Tribu-
[nal Supremo el público ha 
¡comenzado a formar cola. 
Escuelas para ñbabuj 
Madrid. 2 3 . - L a «Ga ce-
ta» publica un decreto 
aprobando la construc-
ción de un grupo escolar 
en el pueblo de Ababuj, 
(Teruel), señalando sub-
vención de 18.000 pesetas. 
Regreso del Presi-
dente 
Madrid. 23 . -A las ocho 
de la mañana regresó de 
Santander el Presidenta de 
la República con su fami-
lia. 
Se le tributó un cariño-
so recibimiento. 
St«l!Ht!!!!:iltI!:!!!{!:!!t!!IH!!!:»l!»««S»«««»»«'"«"l«,!,!«!S""U,,l"tM,W:; 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. 
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S E P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S hartes 23 de A 
Del progreso social 
de E s p a ñ a 
Hablando con don León Leaí sobre ios seguros 
sociales de enfermedad, de inválidos y de mueríe. 
Hemos tenido la satisfacción de con que ya cuenta el Instituto so-
hablar con el señor Leal Ramos a bre Estadística, Sociología, Dere-
su regreso de Madrid, y como juz- cho. Hacienda, Economía, Sani-
gamos de interés hacernos eco de' dad. Organización del trabajo, etc., 
algunas de las manifestaciones que 
nos hizo en relación con la trans-
cendental reforma social que en 
España se prepara en el sector de 
los Seguros Sociales, que afectan 
a varios millones de ciudadanos, 
nos complacemos en recoger y 
ofrecer a nuestros lectores una in-
formación en la que nuestro inter-
locutor nos brinda no sólo noticias, 
sino juicios impregnados del opti-
mismo que, según nos dice el se-
ñor Leal, ha sentido avivarse en su 
espíritu, como siempre que tiene 
varios días de trabajo en el Institu-
to Nacional de Previsión, en que 
constantemente se labora por el 
progreso social de España. 
En el Instituto NacionaL de Pre-
visión, nos dijo el señor Leal Ra 
mos, constituye en estos momen-
tos el objeto de una intensa activi-
dad creadora el cumplimiento de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y 
Previsión de 10 de Mayo último 
por la que el Gobierno de la Repú-
blica encomendó al expresado Ins-
tituto el estudio técnico necesario 
para la uniticación de los seguros 
sociales de invalidez, vejez, mater-
nidad, y muerte y la coordinación 
de éstos con los seguros de acci-
dentes del trabajo en la industria y 
en la agricultura, lo cual implica la 
preparación de tres seguros nue-
vos: el de enfermedad, el de inva-
lidez y el de muerte. 
—Lo único que puede asegurar-
se es que el Instituto dedicará, ya 
se la está dedicando, toda su aten-
ción para que cuanto antes esté 
terminado el estudio que se le ha 
encomendado y que servirá de ba-
se para el oportuno proyecto de 
ley, pero sin precipitaciones que 
comprometerían el acierto y consi-
guiente viabilidad del pensamiento 
del Gobierno, que no es otro sino 
el del artículo 46 de la Constitu-
ción, con el ritmo y método que 
son peculiares en el Instituto, que 
así como tiene, por inspiración de 
su fundador, la obsesión de la sol-
vencia económica o financiera, tie-
ne también la obsesión de la sol-
vencia científica y de la experien-
cia para cuantos proyectos elabora 
sobre Seguros sociales; forma leal 
de servir a los Gobiernos, a la opi-
nión y al país. 
—Nada de eso. E l Instituto "aspi-
ra, como siempre, a poder ofrecer 
al Gobierno, como el Gobierno 
quiere, un proyecto de Seguros so-
ciales unificados que no sea mera 
copia o traducción, cosa que po-
dría hacerse en muy pocos días, de 
una ley o de varias leyes extranje-
ras sino un proyecto de Seguro so-
cial español, genuinamente spañol, 
pora España y para los españoles, 
lo cual requiere no sólo el estudio 
de leyes y experiencias de otros 
países, de las orientaciones de los 
hombres de ciencia y Congresos 
sociales de todas las naciones sino 
el estudio y orientación de la reali-
dad españole, todo lo cual supone 
una labor de acopia de materiales, 
que asi como su estudio ha de lle-
var tiempo, que por su parte el 
Instituto se procura ganar simulta-
neando cuanto es compatible, co-
mo lo evidencia el hecho de qUe 
ahora mismo se trabaja en la cons-
1 
DESDE MADRID 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
n 
: Impresión polits 
íi — ; ; I 
La nueva ley de expropiación 
con otros que se están adquiriendo 
de todos los países del mundo pre-
parando listas y catálogos de li-
bros y de artículos o informaciones 
de revistas, informaciones y cua-
dros sinópticos de la legislación de 
los diversos Estados sobre cada se-
guro, traducciones de leyes y pro-
yectos, organización de un servi-
cio equivalente a un laboratorio es-
tadístico, publicación de un Bole-
tín de la Ponencia para la unifica-
ción de los Seguros sociales y or-
ganización del servicio de lectores. 
—Sí; por eso no se puede decir 
que en sólo unos meses quede ulti-
mada labor tan ímproba y tan am-
plia, pues por otra parte creo, nos 
dice el señor Leal, que nada positi-
vo se podrá hacer sobre invalidez y 
muerte, antes de que se conozcan 
los acuerdos de la XVII Conferen-
cia Internacional del Trabajo, que 
se ha de reunir en Ginebra en la 
primavera de 1933, ya que si por 
un lado se ha de atender a la reali-
dad española, no se puede apartar 
la vista, incluso por imperativo del 
artículo 65 de la Constitución, de 
la obra de la Sociedad de las Na-
ciones y, a mi modo de ver, no se 
puede suponer que el Seguro de 
enfermedad, que no es sinó uno de 
los varios problemas dentro de la 
unficación de los Seguros sociales, 
se establezca mientras no se pueda 
realizar la mejora del Seguro de ve-
jez con la implantación del de in-
validez, y parece elemental que pa-
ra dicho Seguro de enfermedad se 
aproveche el resultado de la expe-
riencia que con el de maternidad se 
está realizando. Lo importante es 
que los trabajos se lleven con aquel 
ritmo y aquel método a que antes 
aludí, que son garantía solidísima 
del éxito. 
Así podrá decirse que cada día 
se ha dado un avance en el progre-
so social de España, porque cada 
paso que así se dé será un paso en 
firme, que es lo que más importa, 
y, cuando menos se piense, que el 
tiempo corre muy aprisa, se tendrá 
realizada una obra gigantesca, via-
ble y práctica, para bien de Es -
paña. 
Así es en efecto, la actuación de 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLÀMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
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de converger las enseñanzas de to- Conceder un mes de licencia al 
das las ciencias, con las que el Se- médico-director del Manicomio se-
guro se relacione y han de ser teni- ñor Mínguez. 
dos en cuenta todos los intereses y ; Aprobar las cuentas de conserva-
las opiniones de todos los interesa- ción de caminos vecinales durante 
dos, que no lo son tan sólo los el mes de Julio, 
obreros, ni sólo los patronos, por Id. varias certificaciones de obras 
lo que tanto la preparación como ejecutadas en diversos caminos ve 
la gestión de los Seguros sociales cíñales. 
requieren amplias colaboraciones i Conceder un anticipo al Ayunta-
de todos esos factores e intereses miento de Cuevas Labradas para la 
que el Instituto ha procurado siem- construcción de un camino vecinal, 
pre para el cometido de la función Abonar las dietas a los vocales 
que en él tiene delegada el Estado, del Tribunal Contencioso Adminis-
— f t r a t i v o . 
—Precisamente, por eso en la Conceder al Ayuntamiento de 
Ponencia han de figurar segura-, Puebla de Híjar subvención de 500 
mente elementos patronales y obre-; pesetas, para un concurso de gana-
ros, médicos y farmacéuticos, mu-dos. 
tualistas, estadísticos, actuales, fi- i Aprobar las cuentas y los padro-
nancieros, jurídicos, administrati-: nes de cédulas remitidos por varios 
vos y sociales y se han de abrir ; Ayuntamientos de la provincia, 
cuantas informaciones p ú b l i c a s ] Resolver las reclamaciones for-
sean necesarias, de suerte que a la • muladas por doña Macaria Lozano, 
especiaiización y competencia in-1 don Luis Lara, don Gonzalo Tena, 
superable que corresponde a los; don Fernando Jover, don Angel 
elementos propios del Instituto, a : Daudén y don Manuel Guerrica-
Puede ser que la ley de 
y i expropiaciones, aprobada 
'últimamente por el Parla-
mento republicano, no se 
ajuste en un todo a la tó 
nica procesal que se ha ve-
nido manteniendo en la 
política española desde el 
día 14 de Abril. Lo que si 
es cierto, y por esto la 
aprobación de dicha ley 
tiene una importante sig-
nificación, es que la Re-
pública, ha tomado, acu-
ciada por los desplantes e 
insensateces de sus enemi-
gos, un aspecto revolucio-
nario, que saliéndose de 
la parsimonia comceinpla-
ava, coloca al nuevo régi-
men dentro de un plano 
de energía razonada, alta-
mente beneficioso, y sobre 
codo, específica menee apro-
vechable para lograr rápi-
damente ia exuacióa de 
una epidemia reaccionaria 
que ha venido hasta el 
momento campaado a ca-
pricho de sus ambiciones 
y de sus ideologías, im* 
es 
los que pudieran fácilmente sumar-: 
se otros de sus Cajas colaborado-
ras, se han de añadir, para que la 
obra resulte lo más perfecta posi-
ble, la de otros muchos destacados 
elementos de positiva valía y pre-
paración en cada una de las aludi-
das disciplinas y en los diversos 
sectores del mundo del trabajo, cu-
ya colaboración el Instituto procu-
rará, una vez más en perfecta iden-
tificación con el Ministerio de' Tra-
bajo y fiel a una tradición que es 
característica en aquella casa. 
—Si, me siento francamente op-
timista y creo que el Instituto, en 
el tiempo preciso, que no será mu-
cho ni poco, sino el que deba ser, 
preparará con esas amplias cola-
beitia, contra los expedientes ins-
truidos por la inspección de cédu-
las personales. 
Informar el expediente instruido 
con motivo del recurso interpuesto 
por el alcalde de Puebla de Valver-
de contra acuerdo de esta comisión 
gestora relacionado con el cobro 
de cédulas personales. 
Facultar al delegado de la Bene-
ficencia para organizar en aquella 
Imprenta los trabajos de confección 
del censo electoral. 
Protestar contra el atentado lle-
vado a cabo contra el alcalde de 
Letux y expresar a la Diputación 
el sentimiento por la muerte de di-
cha autoridad local. 
Ratificar la adhesión de esta Co-
misión Gestora al régimen y al Go-
bierno y dirigir teiegramis al presi-boraciones, más que, una legisla 
ción un seguro social español, no dente de la Repúoiica y jefe del 
meramente una bella ley sino una Gobierno pidiendo justo castigo pa-
hermosá realidad social, que es lo ra los culpables del pasado movi-
que importa para que todos los miento monárquico, 
riesgos del trabajo queden bajó la ; 7 por último se acordó solicitar 
laPonencm nacional que preparo jég da protectora y reparadora del del Gobierno dicte una disposición 
el Régimen de Retiro obrero fué | seguro integral en el que, como se encaminada a que urgentemente 
uno de los aciertos del programa a lee en la . orden Mmisterial citada sean sustituidos los Ayuntamientos 
que aludía el ministro de Trabajo «con una sola cuota patronal y que deban su elección a Trtír 
en su citada Orden, de la política obrera más las bonificaciones y S^ íév^S" * 
de Previsión de España. Cosa aná-1 subvenciones del Estado-suma de ' í 
loga será la que ahora, respondien-1 las primas técnicamente exigibles- " 
do a ese programa y en armonía j Se ponga a cubierto del máximo de ! 
con la orden ministerial, ha acor-1 riesgos previsibles a todos los tra-! 
dado constituir el Consejo de Pa-i bajadores a quienes la sociedad : 
tronato del Instituto. La Ponencia j deba esa protección y el Estado* 
nacional se distribuirá en sub-po-! esa justicia. 
nencias, cuyos trabajos unificará 1 [ 
una comisión permanente para el I ^ 1 
mejor aprovechamiento de la labor I DIPUTACION i [QJ 606111100$ ÜO ÍBS CPyCeS 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
de especialistas y d  c njunto y de * 
coordinación de los - « « P " " aS/J¡¡S¡|)|| ¡J jg¡| IgjjjjfjjljjjJ Ráfales.—Durante la noche del 
.15 al 16 fueron destruidas varias 
titución de una gran Ponencia na-j sionales, ni aun de ciases, que son 
pectos, problemas y soluciones de | 
los Seguros sociales. E l sábado se reunió esta Junta,1 cruces de piedra que existían ( 
ibajo la presidencia de don Ramón i diversos puntos del pueblo. 
—Sí. Por eso ha de ser amplia y Segura. j Una de ellas databa del año 
numerosa la Ponencia, que el pro-¡ Se adoptaron los acuerdos si- 1674-
blema o mejor dicho los problemas,' guientes: \ Como autores del desmán han 
que plantean los Seguros sociales \ E l ingreso en la Beneficencia, en sido denunciados Sabino Gisbert 
no son exclusivamente económicos concepto de acogidos de lactancia, í Delmar y Rafael Siurana Zabala. 
m solamente médicos, ni meramen- de Pascual Morales y Manuel Con- - -
te ju'ídicos, ni sencillamente profe- cepción, de Teruel. ' " 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
de Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Id. íd., como acogidos, de M a r i a . 
miento uc la ponencia los valiosos nos, obreros, y en la Ponencia han Orrios. 
ser, 
Por ser menos eno.u 
^ j ó por ello d' ^ 
lento. 
Le dá, 
este caso el hech'o f . 
cial de que la ê 
se ha producido, a!JÍ con^ 
por la confianza /Milen los 
seo nacional, sin ^ é s * ^ 
acte de violencia m 
clonaría. Y cuando 
estructurándose y ^ 
riendo lo que pudi^ 
llamar vida signifw 
se pretende destruir la¿̂ rofe íu 
y el valor que - <«en ^ 
apelando a ia 
cualidad que P0r sí 4 
nubla toda po 
éxito. Poré.to.ünicam, 
te por ésto, la intentos 
monárquica debe juZ^ 
sin piedad, aunque la ¡j J ^ d m i 
piedad sea en otros é Urían a la 
mentos y en otras circuoj 
tandas mala consejera 
la democracia. 
¿No se ha empleado i 
dinero y tambié.1 la ikiUm es e 
liuencia caciquil âraprol̂ !-porcíue 
vocar ei moviïnieatorí'"10 sanc 
LLÍC8' A í, 








que se le 
ja el caso itn 
¡¡aurase la m 
volveríamo; 
'ernando V 





fcbiéasi de 1 
ta triunfante 
pregnada del mjno de las ¿Pues qué de extrañar ti^lproletaria 
viejas leyendas y de las ar-
caicas tradiciones monár-
quicas. 
La nueva ley que las 
Cortes han aproDado, es 
indudablemente una ex-
perta medida de seguri-
dad, una consecuencia 
muy aprovechable para la 
economía y un firme mas-
til sobre el que la justicia 
puede enarbolar su más 
egregio banderín de forta-
za inexpunable. 
La significación del fra-
i ao, no dejaría 
ne que se procure anular, , n , r , Ira en el tem 
las c o n la misma razói :r3cia españo 
que el p r imer cuidado di j Repúblke 
t o d o vencedor es desai to en que s 
m a r a l a a versarlo? Y aei ^ s de la 
t o t iende en su espíritu; ; y ^ l a ext 
.. , , ! rara la.izcíui 
en su procedimiento 1 de 
nueva ley de expropiad! ús jugto e( 
nes que acaba de pergeñí ^ sin ári 
el G o b i e r n o y a la que Ii por el desai 
C o r t e s h a n dado su apipo de los i 
ân la nuev 'la derecha, 
tontía del 
bación más le lyent sia 
ta. 
Bien está la medida Wkente cread, 
mada. No es momento aje que aquel 
casado cjmpiotmjnárqui- discutir viacíones, fed^^'se] 
co, evidencia claramente ción y acaso consecué" ^ejiemp( 
la existencia de una clase | cías. Mirar el momento loeg ext^ 
social frente al Estado que lo que interesa. í^F aai2quierd 
España en su gran mayo- siempre la República el centro mi 
ría, ehgió para ser reivin- biese abierto los ojos8 ^nacional 
dicada. Admitir que ese 
elemento social pueda en 
alguna nueva tentativa 
perturbar la marcha orgá-
nica de la República, sería 
tanto como admitir que el 
régimen elegido y sosteni-
do por la apreciación po-
pular, pudiera tan sólo 
mantenerse al calor de 
una hoguera jurídica sin 
defensa aisladora alguna. 
Y si bien está que un mo-
vimiento evolutivo, quie 
ra conservar su pureza de 
procedimiento, repudian-
do todo apoyo de violen 
cía para llegar al fin deter-
minado ,debe también de 
tenerse en cuenta que el 
agente transformador, pre-
cisa, para tener fuerza de 
cimentación, de un fenó' 
meno resoluctivo que no 
realidad tan pronto c j ^ e . 
lo ha hecho ahora ^ 
tas cosas nos hubiéra1 ^ 
ello. Por \ evitado con 
te; al 
Patrón 
menos se hubiese ^ ^ R 
trado a la reacción c! ^ . Poríu, 
ley preside la tnáx>« 1 
bernaraental, tatnbií» 
de buen Gobierno ^ 
vidar que la 
mejor ^ í l e f c n a . 
mantener la W 
é.ta en vez de aca^ 




E x p r o p i a c i ó n t í e ^ f e d a d i c i 
bre revolucionario > . 
volución cuando e^s 
ditada lava todas 
tervenciones eXtfe' 
la purificación de 
t r Í n a S ' n Ü i C ^ FERNANDO VI 
p Positiva 
l e nuestro 
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